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Zgra da đako vačkog sje me ništa i nje zi ni gra di te lji
(1908. – 1914.)
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per




Nas to ja nja bis ku pa Ma teja Fra nje Kr ti ce oko iz grad nje đako-
vač ko ga sje me niš ta 1804./5. do živ je la su rea li za ci ju na kon 
vi še od jed no ga sto lje ća: go dine 1912. po či nje grad nja no vo ga 
Sje me niš ta pre ma pro jek tu zag re bač ko ga ar hi tek ta Dio ni sa 
Sun ka. Do te je go di ne Sje me niš te bilo smješ te no u zgra di 
biv še ga Fra nje vač ko ga sa mos ta na, iz gra đe noj sre di nom 18. 
sto lje ća na juž noj stra ni da naš nje ga Stros smaye ro va tr ga. 
Broj ni is tra ži va či pre ciz no bi lje že ra nu po vi je st Sje me niš ta:1 
bis kup Kr ti ca nam je ra vao je zgra du za 24 pitom ca iz gra di ti 
ne pos red no uz Bis kup ski dvor, za grad nju su is ko pa ni i te me-
lji, no lo ka ci ja se po ka za la nep rik lad nom. Na kon Kr ti či ne 
smr ti bri gu o smješ ta nju Sje me niš ta preu zi ma bu du ći bis kup, 
a ta daš nji vran ski prior An tun Mandić, ko ji u vr lo krat kom 
ro ku na la zi prih vat lji vo rje še nje. Đa ko vač ki fra njev ci pre se lit 
će u sa mos tan u Sla von skom Bro du, a nji ho va će zgra da bi ti 
pri la go đe na potre ba ma sje me niš ta. Adap ta ci je Franje vač-
ko ga sa mosta na – iz vješ ću je pov jes ni čar Sje me niš ta Ma ti ja 
Pavić – vo di u je sen 1806. »vješ tak ar hi te kt iz Vin ko va ca«, 
ko ji u Đakovo do la zi s An tu nom Man di ćem. Zgra da sa mos-
ta na preu re đu je se u ro ku od sve ga dva mje se ca za 32 kle ri ka. 
U zgra di su, osim so ba pi to ma ca i učio ni ca, ure đe ni sta no vi 
vi ce rek to ra, pre fek ta, spi ri tua la i pro fe so ra, mu zej, knjiž ni ca, 
re fek to rij i so ba za bo les ne pi tom ce.
U slje de ćim će go di na ma zgra da Sje me niš ta do živ je ti nuž-
ne preg rad nje i pop rav ke: za vri je me bis ku pa Mir ka Kar la 
Raf faya (bis kup od 1816. do 1830.) iz ve de na je »u prav cu 
ju gois toč no m« jed no kat na dog rad nja na mi je nje na smješ-
ta ju umi rov lje nih sve će ni ka.2 Bis kup Stros smayer ta ko đer 
inicira ne ko li ko adap ta ci ja zgra de Sje me niš ta, me đu ko ji ma 
je naj važ ni ja dog rad nja ka ta na prig ra đe nom ju gois toč nom 
kri lu 1893. go di ne.3
Van ca šev pro je kt ob no ve Sje me ništa (1908.)
Uz po dat ke ko je iz no se pov jes ni ča ri Đa ko va i kro ni ča ri Sje-
me niš ta naj vred ni ji iz vor in for ma ci ja o sa moj zgra di nac r ti 
su ko je 1908. uz pri jed log op sež ne ob no ve iz ra đu je ar hi te kt 
Jo sip Van caš. Iz tih nac r ta, ko ji se da nas ču va ju u Ar hi vu 
Sje me niš ta, mo gu će je re kon strui ra ti unut raš nje ure đe nje 
zgra de i iz gled pro če lja te de ter mi ni ra ti Van ca še ve pri jed lo ge 
adap ta ci je ekste ri je ra i inte ri je ra. Zna ča jan iz vor pri prou ča-
va nju sta re zgra de Sje me niš ta su i raz gled ni ce i fo tog ra fi je s 
kra ja 19. i po čet ka 20. sto lje ća.4
Po da ci iz ar hi tek ton ske biog ra fi je ar hi tek ta Jo si pa Van ca ša 
(Sop ron, 1859. – Zag reb, 1932.)  os vjet lja va ju nje gov iz bor 
za au to ra preg rad nje sje me niš ne zgra de.5 Van ca še vo ško lo-
va nje i po čet ke ka ri je re od re đu ju ve ze s ar hi tek ti ma ko ji su 
os ta vi li sna žan pe čat u ar hi tek tu ri Aus tro-Ugar ske Mo nar hi je 
Sa že tak
Ba rok na zgra da đako vač ko ga fra nje vač ko ga sa mos ta na, u ko ju je 
počet kom 19. sto lje ća smješ te no Bis kup sko sje me niš te, do živ je la je ti je-
kom jed no ga sto lje ća broj ne preg rad nje. Jed na od naj ve ćih adap ta ci ja 
Sje me niš ta pla ni ra na je 1908. go di ne, a au tor pro jek ta bio je ar hi te kt 
Jo sip Vancaš. Ipak, op sež no re no vi ra nje Sje me niš ta pro ci je nje no je 
ne ren ta bil nim, te bis kup Ivan Kra pac 1911. go di ne od lu ču je iz gra di-
ti no vu zgra du. Na iz ra di pro jek ta is te je go di ne an ga ži ran ar hi te kt 
Dio nis Sun ko. Iz ved be ni pro je kt sjemeniš ne zgra de nas ta je u svib nju i 
lip nju 1912. i us pješ no od go va ra pos tav lje nom za dat ku: pod is tim su 
kro vom smješ te ni sje me niš tar ci, pro fe so ri, učio ni ce, pros to ri je za od mor, 
sje me niš na ka pe la i pot reb ni pra te ći sad r ža ji. Po seb no st Sun ko va đa-
ko vač ko ga pro jek ta  u smje loj je fu ziji stil skih ele me na ta, je din stve noj 
u hr vat skoj ar hi tek tu ri pr vih de set lje ća 20. sto lje ća. Uzimaju ći u ob zir 
kon tek st, Sun ko se ko ris ti i neo ba rok nim for ma ma (sus jed stvo Bis kup-
sko ga dvo ra) i mo ti vi ma lo kal no ga fol klo ra (u ure đe nju inte ri je ra), a na 
proče ljima i u ob li ko va nju op re me Sje me niš ta ne izos tav lja ni vo ka bu lar 
se ce sij ske epo he, ko je mu da je ose bu jan vlas ti ti pe čat.
Ključ ne ri je či: Đa ko vo, Sje me niš te, Jo sip Van caš, Dio nis Sun ko, Ivan Kra pac, neos ti lo vi, se ce si ja, fol klor ni mo ti vi
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na kra ju 19. sto lje ća: ško lo vao se u Be ču na Fer ste lo voj Po li-
teh ni ci (K. K. Tec hnis che Hochschu le) i Um jet nič koj aka de-
mi ji (kla sa Fried ric ha von Schmid ta, 1882./83.). Ne ma nje 
važ na je i Van ca še va beč ka su rad nja s hiper pro duk tiv nim 
ar hi tek ton skim atelijerom Fer di nan da Fel lne ra i Her man na 
Hel me ra. U kon tekstu Van ca še va đa ko vač ko ga an gaž ma na 
pot reb no je pod sje ti ti na ra do ve nje go va uči te lja Fried ric ha 
von Schmid ta u Hr vat skoj: pr vi Schmidtov an gaž man bio 
je dov r še tak Đako vač ke ka ted ra le, što mu ga 1870. pov je ra-
va bis kup Stros smayer, a za tim sli je de zag re bač ki pro jek ti 
– ob no va Crkve sv. Mar ka (1875.) i grad nja pa la če JAZU 
(1877.–1879.).
U ka ri je ri Jo si pa Van ca ša ključ nu je ulo gu imao, poz na to 
je, pro je kt Sara jev ske ka ted ra le (1883./84.–1889.), ko ji Van-
caš »do bi va« up ra vo od Fried ric ha Schmid ta. Ka ted ra la u 
Sa ra je vu pr va je u ni zu od 70 cr ka va ko li ko će ih Van caš 
pro jek ti ra ti ti je kom svo je ga du gog i iz nim no plod no ga ar hi-
tek ton skog vi je ka. Us pje hu u grad nji cr kve nih ob je kata za 
Vr hbo san sku nad bis ku pi ju i vje ro jat no Schmid to voj pre po-
ru ci tre ba pri pi sa ti ra ni je Van ca še ve an gaž ma ne u Đa ko vu: 
bis kup Stros smayer, npr., za poš lja va Van ca ša i na projek tu 
re kon struk ci je kro viš ta Đako vač ke ka ted ra le.6 Osim bu du-
će stal ne Van ca še ve pri sut nos ti u Đa ko vu i Osi je ku, gdje u 
pos ljed njim de set lje ći ma 19. i na po čet ku 20. sto lje ća gra di 
i ob nav lja ne ko li ko sak ral nih i pro fa nih ob je kata, ar hi tek ta 
su za preg rad nje đako vač ko ga sje me niš ta sas vim si gur no 
pre po ru či li ra do vi na ni zu is tov r snih ob je kata.7 
Sje me nište Vr hbo san ske nad bis ku pi je s Crkvom sv. Ći ri la i 
Me to da u Sa ra je vu Van caš pro jek ti ra i gra di iz me đu 1891. 
i 1896. Sli je di pro je kt ob no ve Dub ro vač ko ga bis kup sko ga 
sje me niš ta 1897., a kad 1898. bis kup Stros smayer nam je ra va 
os no va ti dje čač ko sjeme niš te u Osi je ku, »preg rad nju do tič-
1. Josip Vancaš, projekt adaptacije Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1908., tlo crt 
prizemlja /neizvedeno/ (izvor: Arhiv Bogo slovnoga sjemeništa, Đakovo)
Josip Vancaš, project for the reconstruction of Theological Seminary Đakovo, 1908, 
ground plan /unrealized/ (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
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2. Glavno pročelje i crkva staroga 
sjemeništa u Đakovu, fotografija 
(izvor: Arhiv Bogoslovnoga sje-
meništa, Đakovo)
Main façade and the church of the 
old seminary at Đakovo, a photo-
graph (Source: Archive of Theo-
logical Seminary Đakovo)
2b. Josip Vancaš, nacrt glavnoga 
pročelja i crkve staroga sjemeni-
šta u Đakovu 1908., neizvedeno 
(izvor: Arhiv Bogoslovnoga sje-
meništa, Đakovo)
Josip Vancaš, plan of the main fa-
çade and the church of the old semi-
nary at Đakovo (Source: Archive of 
Theological Seminary Đakovo)
3. Josip Vancaš, projekt adaptacije 
glavnoga pročelja Bogoslovnoga 
sjemeništa u Đakovu, 1908., ne-
izvedeno (izvor: Arhiv Bogoslov-
noga sjemeništa, Đakovo)
Josip Vancaš, project for the recon-
struction of the main façade, Theo-
logical Seminary Đakovo, 1908 
/unrealized/ (Source: Archive of 
Theological Seminary Đakovo)
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nih ku ća u tu svr hu pov je rio (je) ar hi tek tu Jo si pu Van ca šu 
iz Sa ra je va«.8 U Še nt Vi du kod Ljub lja ne pre ma Van ca še vu 
je pro jek tu iz me đu 1900. i 1905. iz gra đe no Bis kup sko sje me-
niš te s gim na zi jom i kon vik tom, mo nu men tal ni kom ple ks za 
600 ko ris ni ka – sve će ni ka, re dov ni ca i đa ka, u ono vri je me 
»naj ve ći i naj mo der ni ji za vod te vr ste u ci je loj Mo nar hi ji«, o 
ko jem je pi sa no i u pres tiž nim ar hi tek ton skim re vi ja ma.9 S 
tak vim is kus tvom pris tu pio je kra jem 1908. go di ne ar hi te kt 
Josip Van caš pro jek tu preg rad nje đako vač ko ga sje me niš ta.
Van ca še vi nac r ti i pop rat na do ku men ta ci ja ot kri va ju pred vi-
đe ne ra do ve na zgra di Sje me niš ta: osim sa na ci je vo do vod nih 
in sta la ci ja i gri ja nja te uvo đe nja elek trič ne ras vje te pla ni ra no 
je i pro ši re nje zgra de dog rad njom ka ta na sje ver nom i sta rom 
di je lu ju gois toč no ga kri la. Ti zah va ti ini ci ra li bi i preg rad nje 
sje me niš ne cr kve. Zah va lju ju ći Van ca še vim oz na ka ma na 
nac r tu, gdje raz li ku je »sta ro zid je« i »no vo zid je« te »sta ri 
dio« i »no vi dio«, mo gu će je da nas re kon strui rati unut raš nji 
i vanj ski iz gled đako vač ko ga sje me niš ta (sl. 1). Iz tloc r ta pri-
zem lja ot kri va se da je ri ječ o zgra di s unut raš njim dvo riš tem 
(klaus trom biv še ga Fra nje vač ko ga sa mos ta na). Is toč no kri lo 
zgra de pro du že no je za je da nae st pro zor skih osi, pa je ta ko 
na ru še na si met ri ja grad nje. Za pad nu stra nu zgra de zau zi ma 
jed nob rod na sje me niš na cr kva, sak ris ti ja je u di je lu juž no ga 
kri la, ko je je za jed no sa sje ver nim i istoč nim na mi je nje no sta-
no va nju te za jed nič kim i ser vis nim pros to ri ja ma (re fek to rij, 
ku hi nja, smoč ni ca ...). Za vri je me bis ku pa Raf faya dog ra đe ni, 
a kas ni je po vi še ni pro du že tak is toč no ga kri la od re đen je za 
smješ taj čas nih ses ta ra. U pla ni ra nim dog rad nja ma ka to va 
dva ju kri la zgra de bi li bi smješ te ni pro fe sor ski sta no vi i 
stan rek to ra, pro fe sor ska knjiž ni ca, dvi je pre da vao ni ce, tri 
pros to ri je tzv. »mu ze ja« – učio ni ce i dnev no ga bo rav ka sje-
me niš ta ra ca, pros to ri je za ured niš tvo lis ta Glas nik bis ku pi ja 
bo san ske i sri jem ske, a jed na je pros to ri ja na dru gom ka tu 
sje ver no ga kri la na mi je nje na rek rea ci ji kle ri ka. Tako je udo-
vo lje no zah tje vu da u Sje me niš tu sta nu ju rek tor i pro fe so ri, 
a do bi ven je i pros tor za smješ taj dru gih sad r ža ja nuž nih 
za od vi janje sje me niš no ga ži vo ta. Sta ro Sje me niš te ima tek 
jed nu ko mu ni ka ci ju iz me đu pri zem lja i ka to va – dvok ra ko 
stu biš te smješ te no u is toč nom di je lu juž no ga kri la. Van ca-
še vim pro jek tom pred vi đe na je iz grad nja no vo ga stu biš ta 
uz hod nik sje ver no ga kri la, na sre diš njoj osi zgra de. To bi 
dvok ra ko stu biš te pri mar no ko ris ti lo pro fe so ri ma i rek to ru, 
jer nji ho ve sta no ve Van caš pred vi đa smjes ti ti na pr vi i dru gi 
kat sje ver no ga kri la zgra de. Uz no vo stu biš te pro jek ti ra ne su 
sa ni tar ne pros to ri je.
Van ca šev pro je kt preu re đe nja udo vo ljio je ur gen tnim pot-
re ba ma za pobolj ša njem kva li te te ži vo ta u Sje me niš tu. Dog-
rad nje ka to va omo gući le su lo gi čan ras po red pros to ri ja vr lo 
raz li či tih nam je na smješ te nih pod krov jed ne zgra de: pr vi 
je kat pri mar no na mi je njen sta no va nju – tu su pro jek ti ra ne 
spa vao ni ce kle ri ka i sta no vi pro fe so ra, dok je dru gi kat re-
zer vi ran za ob ra zo va nje (pre da vao ni ce, učio ni ce) i slo bod no 
vri je me te re dak ci ju ča so pi sa. Te dog rad nje ini ci ra le su, lo gič-
no, i no vi pro je kt sje ver no ga i is toč no ga pro če lja zgra de (sl. 
2–5). Fa sad ni pla št od re đen je pos to je ćim rje še njem »no ve« 
dvo kat ne dog rad nje is toč no ga kri la: do zo ne klup či ce pro zo-
ra dru go ga ka ta žbu ka je ho ri zon tal no ka ne li ra na, pri zem lje 
i pr vi kat di je li plit ki vi je nac, a pa ra pe ti, pro zor ski ok vi ri, 
klup čice svih pro zo ra na ka to vi ma i natpro zor ni ci pr vo ga 
ka ta tre ti ra ni su ploš no. Kom po zi ci ja je zak lju če na jed nos-
4. Novi i stari dio istočnoga krila Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, razglednica, (izvor: Muzej Đakovštine, 
Đakovo)
The new and the old part of the eastern wing, Theological Seminary Đakovo, a postcard (Source: Museum of 
Đakovo County, Đakovo)
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tav nim zav r šnim vi jen cem. Tak vo suz dr ža no kla si cis tič ko 
rje še nje pro če lja Van caš preu zi ma i pro vo di na dog ra đe nom 
sta rom is toč nom i glav nom, sje ver nom kri lu. Na glav nom 
pro če lju ar hi te kt po ve ća va glav ni ulaz i mi je nja nje gov ob lik 
– ba rok ni seg men tni luk s iz nad po lo že nim ova lom pro zo ra 
zam je nju ju jed nos tav na vi so ka pra vo kut na vra ta s nad svjet-
lom. Kon tra st ta ko ob li ko va nom fa sad nom plaš tu rje še nje 
je pro če lja sje me niš ne cr kve i do da no ga ugao no ga er ke ra. 
Pro če lje sta re ba rok ne cr kve Van caš – zbog dog rad nje ka ta 
na glav no me kri lu – mo ra po vi si ti. To mu je po vod da ci je lo 
pro če lje ener gič no »re-ba ro ki zi ra«, sli je de ći ipak pos to je će 
ele men te ob li ko va nja: tri par tit nu pod je lu do nje zo ne pro če-
lja, ati ku s va lo vi tim su že njem boč nih stra ni ca ko je su zak-
lju če ne po lo že nim vo lu ta ma, pro zo re i ni še. Svi ti ele men ti 
do bi va ju, me đu tim, no vu ras koš nu in ter pre ta ci ju: od sa mo ga 
ula za u cr kvu do za ba ta bo ga to uk ra šena oval nim re lje fom 
Bo go ro di ce s Djete tom. Oko ova la su ta ko đer re ljef ni ob la ci, 
a is pod je pro zor lom lje no ga ok vi ra. U do tad praz ne ni še 
Van caš nam je ra va smjes ti ti ki po ve, a plit ki ok vi ri ko ji ma je u 
po lja po di je lje na do nja zo na cr kve no ga pro če lja bit će za mije-
nje ni pi las tri ma. Kao pro tu te žu ta ko za miš lje nom pro če lju 
cr kve Van caš pro jek ti ra na sje ve rois toč nom ug lu sje me niš ne 
zgra de er ker u vi si ni dru go ga ka ta zgra de. Er ker je uk ra šen 
ele men ti ma ba rok no ga de ko ra tiv no ga vo ka bu la ra i, osim 
kom po zi cij ske, ne ma ni kak vu prak tič nu fun kci ju.
Pet mje se ci na kon iz ra de Van ca še va pro jek ta adap ta ci je 
đako vač ko ga sje me niš ta pov je ren stvo ko je či ne iza slani ci Ze-
malj ske vla de i Vla dina Gra đev no ga od sje ka te pred stav ni ci 
Pre čas no ga ka pi tu lar no ga vi karija ta obi la zi zgra du Sje me niš-
ta i prou ča va Van ca šev pri jed log ob no ve.10 Zbog iz nim no 
lo šeg sta nja zgra de i nje zi nih pos to je ćih in sta la ci ja pov je re-
nstvo je sklo no iz grad nji sas vim no ve sje me niš ne zgra de, 
prem da, uz ne ke prim jed be, po zi tiv no oc je nju je i Van ca šev 
pro je kt. Na te me lju to ga »pov je ren stve no ga iz vi da« Od jel 
za bo goš tov lje i nas ta vu Ze malj ske vla de pred la že Ka pitu-
lar nom vi ka ri ja tu od la ga nje reali za ci je Van ca še va pro jek ta 
zbog dvi je no ve ide je: grad nje »či ta vo ga no vo ga sje me niš ta, 
ko je bi u sva kom pog le du od go va ra lo moder nom za vo du 
za od goj sve će ničkog pod mlat ka« ili pak zbog mo guć nos ti 
»cen tra li za ci je die ce zan skih sje me niš ta u zag re bač kom nad-
biskup skom sje me niš tu«.11
Grad nja no ve sje me nišne zgra de i an gaž man 
ar hi tek ta Dio ni sa Sun ka
U Ar hi vu Sje me niš ta ne ma do ku me na ta ko ji bi ot kri va li što 
se do ga đa lo do je se ni 1911. go di ne, kad nasta ju pr vi pro jek ti 
no vog rad nje Sje me niš ta s pot pi som ar hi tek ta Dio ni sa Sun ka. 
Dra goc je ni su po da ci iz Glas ni ka bis ku pi ja bo san ske i sri jem-
ske: u pro lje će 1911. bis kup Ivan Kra pac po zi va iz Zag re ba 
Dio ni sa Sun ka »da preg le da sa da nju sjem. zgra du, te da 
preuz me bri gu za nac rt gle de ob no ve sa da nje ga ili grad nje 
no vog sjemeniš ta«.12 Sun ko do la zi u Đa ko vo 7. sr pnja 1911., 
a već is ti dan bis kup Kra pac s vi je ćem ka no ni ka i pro fe so ra 
de fi ni ti vno od lu ču je gra di ti no vu zgra du Sje me niš ta i Sun ka 
za poš lja va na iz ra di nac r ta.
S ve li kom si gur noš ću mo že se pret pos ta vi ti da je Dio ni sa 
Sun ka (Si sak, 1879. – Zag reb, 1935.) bis ku pu Krap cu pre-
5. Josip Vancaš, projekt adaptacije istočnoga pročelja Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1908., neizvedeno (izvor: Arhiv 
Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Josip Vancaš, project for the reconstruction of the eastern façade, Theological Seminary Đakovo, 1908, unrealized (Source: 
Archive of Theological Seminary Đakovo)
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po ru čio Jo sip Van caš, pre puš ta ju ći mla đem ko le gi projekt 
Sje me niš ta ona ko ka ko je nje mu Friedri ch Schmi dt pre pus tio 
grad nju Sara jev ske pr vos tol ni ce. Van caš je u to vri je me an-
ga ži ran na ve li kim pro jek tima u Sa ra je vu: zav r ša va grad nju 
Cr kve Kra lji ce sve te Kru ni ce i pro jek ti ra Fra nje vač ku cr kvu 
sv. An te Pa do van skog, a na kon vi še go diš njih kom pli ka ci ja 
po či nje grad nja jed no ga od naj zna čaj ni jih Van ca še vih ob-
je ka ta – zgra de Voj ne poš te i br zo ja va na Ap pe lo vu ke ju. 
Go di ne 1911. Van caš gra di i žup ne cr kve u Svi la ju, Olo vu, 
Od ža ku, Vi do vi ca ma i Mo ran ča ni ma.13 Osim to ga, Van caš 
je već ta da vje ro jat no ra ču nao i na an gaž man pri grad nji 
spo mi nja no ga cen tral no ga nad bis ku pij sko ga sje me niš ta u 
Zag re bu – ve li ko ga kom plek sa či ji pro je kt i iz ra đu je 1915. 
go di ne.14 U Sun ko ve se spo sob nos ti Van caš do 1911. imao 
pri li ku uv je ri ti: on sud je lu je u ra du oc je nji vač kih su do va ko ji 
Sun ku dod je lju ju nag ra de i rea li za ci je (nat je čaj za re gu la ci ju 
zag re bač ko ga Kap to la 1908., ko ji – što ni je ne važ no – ju ryra 
i bis kup Kra pac; nat je čaj za grad nju Pr ve hr vat ske šte dio ni ce 
u Osi je ku 1909.). Do kaz o Van ca še voj sklo nos ti Sun ku jest i 
pre puš ta nje pro jek ta zgra de Nap ret ko va zaklad no ga do ma 
u Sa ra je vu is te te 1911. go di ne. 
U Sun ko vu đa ko vač kom an gaž ma nu ni je is klju čen ni za go-
vor dr. Ise Kr šnja voga, neg daš nje ga pred stoj ni ka Vla di na 
Od je la za bo goš tov lje i nas ta vu, ko ji i na kon služ be no ga umi-
rov lje nja u is tom Od je lu ima važ nu sav je to dav nu fun kci ju. 
Kr šnja vi je ta ko đer dob ro poz na vao Sun kov rad: na nje go vu 
in ter ven ci ju Sun ko se u lje to 1909. uk lju ču je u ve li ki pro je kt 
grad nje Ze malj ske bol ni ce na Ša la ti. Is te go di ne oc je nji vač ki 
sud u ko jem je i Kr šnja vi dod je lju je Sun ku dru gu nag ra du 
na nat je ča ju za grad nju Crkve sv. Bla ža u Zag re bu.15 Iso Kr-
šnja vi pri sus tvu je i pre zen ta ci ji Sun ko va pro jek ta grad nje 
đako vač ko ga sje me niš ta, ko ju u ožuj ku 1912. pri Ze malj skoj 
vla di or ga ni zi ra bis kup Kra pac.16
Do đa ko vač ko ga an gaž ma na 1911. go di ne Dio nis Sun ko u 
svo joj ar hi tek ton skoj biog ra fi ji ima niz zna čaj nih pro je ka ta 
(nat je čaj nih i rea li zi ra nih) u Zag re bu i pok ra ji ni, a kao ilus-
tra ci ja nje go ve propul ziv nos ti u vri je me grad nje đako vač ko ga 
sje me niš ta pos lu žit će po pis is tov re me no pro jek ti ra nih ili 
gra đe nih obje ka ta: Grad ska pli na ra (1910.–1912.), Dječ ji dom 
sek ci je Za na šu djecu druš tva Ud ru ge uči te lji ca (1911.), nat je-
čaj za pro ši re nje ar ka da na Mi ro go ju (1911.), stam be ne zgra de 
Strižić (1912.) – u Zag re bu, u Sa ra je vu Nap ret kov zak lad ni 
dom (1911.), So kol ski dom u Bje lo va ru (1912.), (ne rea li zi ra ni) 
pro je kt ob no ve Crkve sv. Kri ža u Kri žev ci ma (1911.).17
Na ovo me mjes tu tre ba spo me nu ti i pro jek te ko je Dio nis 
Sun ko iz vo di u Osije ku pri je ili pos li je grad nje đako vač ko ga 
sje me niš ta. Na kon de fi ni tiv no ga pov rat ka u Hr vat sku pr va 
Sun ko va ve ća grad nja jest zgra da Pr ve hr vat ske šte dio ni ce 
(1909./10.) na ug lu da naš nje ga Star če vi će va tr ga i Ka pu cin-
ske uli ce. U Eu rop skoj ave ni ji pre ma Sun ko vu pro jek tu stam-
be no-pos lov nu dvo kat ni cu 1914./15. gra di os ječ ki li ječ nik 
dr. Bra nis lav Grčić, a 1923. u Do njem gra du iz gra đe no je 
ki no Sla vi ja.
Za ar hi tekton sku biog ra fi ju va žan je i po da tak da će se Sun-
ko te mi sje me niš ta vra ti ti još jed nom – uz pot po ru Jo si pa 
Vanca ša on 1925. pro je ki ra i no vo Nad bis kup sko sje me niš te 
na zag re bač koj Ša la ti. Ta će grad nja, me đu tim, uz ar bit ra žu 
uva že no ga ar hi tek ta Jo si pa Pleč ni ka bi ti pov je re na mla đem 
ar hi te ktu Jurju Neid har dtu.18
Pr vi Sun kov pro je kt za zgra du Sje me ništa (1911.)
Pr vu va ri jan tu pro jek ta Sje me niš ta u Đa ko vu ar hi te kt Dio nis 
Sun ko iz ra đu je u rujnu 1911. go di ne. Zgra da no vo ga Sje me-
niš ta bit će smješ te na na mjes tu sta ro ga (či je će ru še nje po če ti 
u pro lje će 1912.), ali, poš tu ju ći gra đev ni pra vac re gula tor ne 
os no ve za dan po lo ža jem Ka ted ra le i Bis kup sko ga dvo ra, »za-
ro ti ra na« je pre ma za pa du, ta ko da će li ni ja glav no ga pro če lja 
sjeme niš ta bi ti oko mi ta na li ni ju Bis kup sko ga dvo ra (sl. 6). 
Za nim lji vo je da ova pr va va ri jan ta pro jek ta pod ra zu mi je va 
zad r ža va nje re la tiv no ne dav no ob nov lje ne Raf faye ve dograd-
nje is toč no ga kri la sta ro ga Sje me niš ta, ko ja će bi ti spo je na 
s no vom zgra dom. 
6. Dionis Sunko, položajni nacrt Bogoslovnoga sjemeništa u Đa-
kovu, 1911., prva varijanta (izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, 
Đa kovo)
Dionis Sunko, position plan of Theological Seminary Đakovo, 1911, first 
version (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
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Pros tor za bo ra vak i ob ra zo va nje 40 kle ri ka i 30 gim na zi ja la-
ca, se dam pro fe sor skih sta no va, sta no ve rek to ra i spi ri tua la, 
sta no ve čas nih ses ta ra i pos lu ge Sun ko or ga ni zi ra u go to vo 
kvad rat noj dvo kat ni ci s unut raš njim dvo riš tem, či ju si met-
ri ju, osim spo me nu toga prik lju če noga sta ro ga kri la, na ru ša-
va krat ki pro du že tak na za pad no me kri lu. U unut raš njem 
dvo riš tu u vi si ni jed no ga ka ta bit će smješ te na sje me niš na 
ka pe la. Iz tloc r ta pod ru ma, pri zem lja i ka to va iš či ta va se 
slje de ći ras po red pros to ri ja: u pod ru mu ar hi te kt pred vi đa 
smješ taj ser vis nih pros to ri ja (ku hi nja i prao ni ca s pra te ćim 
pros to ri ja ma, lo žio ni ca sa skla di štem go ri va i sta nom za 
lo žača). Osim dvi ju ver ti kal nih ko mu ni ka ci ja s pri zem ljem 
zgra de, pod rum ske pros to ri je ima ju i dva za seb na ula za, na 
za pad noj stra ni i na ju go za pad nom ug lu (ulaz u ku hinj ske 
pros to ri je, ko ji omo gu ća va dos ta vu na mir ni ca bez ome ta nja 
sje me niš no ga ži vo ta). Ve lik dio pri zem lja zgra de re zer vi ran 
je za sta no ve spi ri tua la, vi ce rek to ra i smješ taj gos ti ju; u za pad-
nom kri lu smješ te ne su, toč no nad ku hinj skim pros to ri ja ma, 
bla go vao ni ce đa ka i pro fe so ra (sl. 7). Na kon ob je da mo guć 
je od mor u sje me niš nom vr tu – iz laz u nat kri ve nu šet ni cu i 
vrt smješ ten je tik do bla go vao ni ce. U juž nom su kri lu so ba 
za pu še nje (naj bli ža bla go vao ni ca ma) i odi je lje ne so be ses-
ta ra u bli zi ni pros to ri ja na mi je nje nih sje me niš noj bol ni ci u 
is toč nom kri lu zgra de. U is toč nom su kri lu i če ti ri so be »za 
re đe ne sve će ni ke«. U pri zem lju, iza glav no ga trok ra ko ga 
stu biš ta ula zi se u sje me niš nu ka pe lu. Pr vi kat sje me niš ne 
zgra de na mi je njen je pri mar no edu ka ci ji: tu su če ti ri pre-
da vao ni ce, če ti ri učio ni ce (tzv. »mu ze ji«), so ba za glaz bu, 
knjiž ni ca, so ba za sjed ni ce. U is toč nom kri lu je čet ve ro sob ni 
rek to rov stan, a u sje ver nom kri lu, iz nad glav no ga ula za, u 
vi si ni dvi je eta že smješ te na je sve ča na dvo ra na. Za đač ke 
spa vao ni ce s 19, od nos no 25 kre ve ta od re đe no je za pad no 
i juž no kri lo dru go ga ka ta, a pro fe sor ski su sta no vi u di je lu 
sje ver no ga i u is toč no me kri lu. Sve po moć ne pros to ri je na-
la ze se uz stu biš ta.
Iz tloc r ta se ot kri va ju ne ke slič nos ti Sun ko va pro jek ta s ras-
pore dom u sta rom Sje me niš tu i s Van ca še vim pro jek tom 
nje go ve adap ta ci je. Kao me mo ri ju sa mos tan sko ga klaus tra 
i Sun ko pro jek ti ra unut raš nje dvo riš te u ko je, me đu tim, 
smješ ta ka pe lu. Ta kav smješ taj ka pe le uv je to van je pot re bom 
za ve ćim pros to rom za bo ra vak i eduka ci ju sje me niš ta ra ca, 
ko ji ma su on da iz fun kcio nal nih i hi gi jen skih raz lo ga na mi-
je nje na kri la zgra de. Kao i u sta ri joj zgra di, uo ko lo sje me-
niš no ga dvo riš ta vo de hod ni ci, no oni su na svim etažama 
zat vo re ni. Sun ko za zgra du Sje me niš ta pred vi đa dva stu biš ta 
– trok ra ko stu biš te na la zi se pre ko pu ta glav no ga ula za, na 
sre diš njoj osi zgra de, jed na ko kao i kod Van ca ša (osim što 
Van caš zad r ža va sta ri la te ral ni smješ taj glav no ga ula za). 
Dru go, dvok ra ko stu biš te na la zi se u is toč no me di je lu juž-
no ga kri la, dak le na is tome mjes tu na ko jem se na la zi lo i u 
sta rom Sje me niš tu.
U prvoj va ri jan ti pro jek ta zgra de Sje me niš ta po seb no je 
za nim lji vo Sun ko vo rje še nje pro če lja (sl. 8). Glav no pro če-
lje Sje me niš ta sa svo jim ve li kim pro zo ri ma i stup nje va nim 
ri za liti ma uk ra še no je za Sun ka uo bi ča je nim ap li ka ci ja ma 
iz ra zi to de ko ra tiv nih svoj sta va. Ap li ka ci je bi se pre ma Sun-
ko vim nac r ti ma iz ve le u um jet nom ka me nu, a iz troš kov ni ka 
se doz na je da ar hi te kt pla ni ra pro če lja uk ra si ti i vi še boj nim 
stak le nim mo zai ci ma.19 Sva ki od tih de ko ra ti vnih mo ti va 
(deltoi di kon kav nih stra ni ca, ova li, re ljef ni kvad rat ni neis-
pu nje ni ok vi ri, ud vo je ni pi las tri me đu pro zo ri ma naj vi še ga 
ka ta) na ći će se i na dru gim Sun ko vim pro jek ti ma nas ta-
li ma neš to pri je ili neš to pos li je đako vač ko ga sje me niš ta. 
Ipak, najve ći stu panj slič nos ti s rje še njem fa sa dnoga plaš ta 
Sjeme niš ta uo čit će se na zag re bač koj ku ći Strižić, stam be-
noj tro kat ni ci pro jek ti ra noj tek ne ko li ko mje se ci na kon 
đa ko vač ko ga pro jek ta – u ve lja či 1912. Oso bi to je ras koš no 
za miš ljen sre diš nji ri za lit s glav nim ula zom: do ulaz no ga tri-
je ma sa stu po vi ma i og ra dom vo di ši ro ko stu biš te, stu po vi 
tri je ma no se us ki bal kon na pr vom ka tu, bal kon sku og ra du 
kra se ki po vi sve ta ca i uk ras ne va ze, čet ve rok ril na ulaz na 
vra ta s bru še nim stak li ma ima ju po luk ruž ni zav r še tak. Iza 
ud vo je nih pro zo ra pr vo ga i dru go ga ka ta na la zi se sve ča na 
dvo ra na – uk ra si oko pro zo ra i bal kon su ge ri ra ju po seb nu 
7. Dionis Sunko, tlocrt prizemlja Bogoslovnoga sjemeništa u Đa-
kovu, 1911., prva varijanta (izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, 
Đakovo)
Dionis Sunko, ground plan of the Theological Seminary Đakovo, 1911, 
first version (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
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8. Dionis Sunko, nacrt glavnoga pročelja Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1911., prva varijanta (izvor: Arhiv Bo-
goslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, main façade of the Theological Seminary Đakovo, 1911, first version (Source: Archive of Theological Semi-
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nam je nu pros to ri je. Kom po zi ci ja zav r ša va bor ro mi ni jev skim 
za ba tom, u či jem će sre diš tu bi ti bis kup ski grb.
Ova ko pro jek ti ra no pro če lje Sje me niš ta zas je ni lo bi, sas vim 
si gur no, i sus jed ni Biskup ski dvor i skrom ne ba rok ne ku ri je 
na za pad noj stra ni tr ga. Novi, znat no mo di fi ci ra ni pro je kt 
Sje me niš ta nas tao u svib nju i lip nju 1912. do no si i jed nos tav-
ni je rje še nje fa sad no ga plaš ta, o ko jem će još bi ti ri je či.
Prom jem be ni pro je kt iz 1912. go di ne
Dru ga vari jan ta pro jek ta, po ko joj je Sje me niš te uz ma nja 
od stu pa nja ko nač no i iz gra đe no, nas ta je na kon do no še nja 
od lu ke o ru še nju Raf faye va is toč no ga kri la.20 Taj po tez do-
puš ta  iz mje nu di men zi ja zgra de i no vi smješ taj sje me nišne 
ka pe le unu tar dvoe taž ne gra đe vi ne  adi ra ne juž nomu kri lu. 
Sam mo litve ni pros tor na la zit će se na pr vom ka tu te prig-
rad nje, a is pod ka pe le bit će đač ka bla go vao ni ca. Prig rad nja 
je s os nov nim kor pu som Sje me niš ta spo je na pretpros to ri ma 
– pro ši re nji ma hod ni ka glav ne zgra de, pre ko pu ta ko jih ar hi-
te kt pro jek ti ra jed nu od ver ti kal nih ko mu ni ka ci ja Sje me niš-
ta. Dog ra đi va nje ka pe le i re fek to ri ja po ka za lo se us pješ nim 
rje še njem: Sun ko ga ub r zo po nav lja na ti po loš ki slič nom 
pro jek tu – zgra di Nap ret ko va Sred njoš kol sko ga đač ko ga 
kon vik ta u Sa ra je vu, pro jek ti ra noj kra jem 1913. i po čet kom 
1914. go di ne.21
Zgra da Sje me niš ta pre ma no vom je pro jek tu du ža za oko 
19 me ta ra (ne ra ču na ju ći juž nu prig rad nju). Pros to ri je su 
ras po re đe ne na slje de ći na čin: u pod ru mu su is ti sad r ža ji 
kao i u pr voj va ri jan ti pro jek ta uz do da ne pros to ri je »kup ke 
za kle ri ke i li cej ce« i gar de ro be. Ras po red sad r ža ja je, zbog 
prig rad nje s ka pe lom, neš to iz mi je njen: ku hi nja se sada na la-
zi u pod rum skoj eta ži te prig rad nje ra di lakše ko mu ni ka ci je 
s bla go vao ni com u pri zem lju. Oko ta ko smješ te ne ku hi nje 
or ga ni zi ra ne su i pra te će pros to ri je u juž nom kri lu (»pret ku-
hi nja«, pros to ri ja u ko joj su or ma ri s po su đem, re fek to rij i 
dnev ni bo ra vak čas nih ses ta ra).
Tloc r ti pri zem lja i pr vo ga ka ta ot kri va ju no vo rje še nje 
stu biš tâ, ko je omo gu ća va druk či ji tret man ulaz no ga pros-
to ra i pros to ra pred sve ča nom dvo ra nom, od nos no pred 
re fek to ri jem i ka pe lom na sup rot noj stra ni zgra de (sl. 9 i 
10). Sun ko u dru gom pro jek tu na kra je vi ma hod ni ka uz 
sje ver no krilo pro jek ti ra po jed nu ver ti kal nu ko mu ni ka ci ju 
iza ko je su sa ni tar ne pros to ri je i s či jeg se od mo riš ta iz la zi 
u unut raš nje dvoriš te. Tak vim ras po re dom stu biš tâ do bi ven 
je znat no ve ći pros tor u ko ji se do la zi iz ves ti bu la. Važ no st 
ulaz no ga pros to ra za pos je ti te lja dvos tru ko je is tak nu ta: 
ar hi tek ton ski – stu po vi ma i tra ve ji ma s križ nim svo dom, 
a sim bo lič ki smješta jem Kris to va ki pa s nat pi som »Ve ni te 
ad me om ne s«.22 Uz sup rot no, juž no kri lo is pred prig rad nje 
s ka pe lom smješ te na je dru ga no vop ro jek ti ra na ver ti kal na 
ko mu ni ka ci ja – pros tra no trok ra ko stu biš te ko je »iz la zi« u 
dvo riš te. Pros tor iz me đu stu biš ta i re fek to ri ja u pri zem lju 
po di je ljen je u še st tra ve ja, nad svo đe nih ta ko đer križ nim 
svo dom. No vim smješ ta jem stu biš ta do bi ve ni ve ći pros to ri 
uz ulaz i re fek to rij u pri zem lju po ka zu ju na pr vom ka tu 
svo je pra ve pred nos ti – pred sve ča nom dvo ra nom do bi ven 
je rep re zen ta tiv ni pretpros tor u sklo pu ko je ga je i ni ša s 
pop r sjem bis ku pa Krap ca, rad ki pa ri ce Mi le Wood.23 Sli čan 
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9. Dionis Sunko, tlocrt prizemlja Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1912., druga varijanta – glavni projekt (izvor: 
Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, ground plan of the Theological Seminary Đakovo, 1912, second version – main project (Source: Archive 
of Theological Seminary Đakovo)
10. Dionis Sunko, tlocrt prvoga kata Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1912., druga varijanta – glavni projekt (izvor: 
Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, plan of the first floor of the Theological Seminary Đakovo, 1912, second version – main project (Source: 
Archive of Theological Seminary Đakovo)
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pros tra ni pret pros tor na la zi se i is pred ka pe le na sup rot nom 
di je lu zgra de.
Os ta le raz li ke u od no su na pr vu va ri jan tu pro jek ta od no se 
se na ras po red sad r ža ja i iz mi je nje nu ve li či nu pros to ri ja. U 
pri zem lju su i da lje sta no vi (pro fe so ra i vi ce rek to ra), re fek-
to ri ji i pros to ri je čas nih ses ta ra, ko je do bi va ju za se ban ulaz 
i ver ti kal nu ko mu ni ka ci ju u is toč nom kri lu zgra de. No vo st 
je smješ taj pre da vao ni ca, knjiž ni ce s či tao ni com i tri so be 
za glaz bu u pri zem noj eta ži. Na pr vom ka tu, ko ji je u pr voj 
va ri jan ti bio naj ve ćim di je lom re zer vi ran za edu ka tivne sad-
r ža je, sa da su smješ te ne »sami ce« za bo gos lo ve (u is toč nom, 
za pad nom i juž nom kri lu), sta no vi pre fek ta i spi ri tua la i spo-
mi nja na sje me niš na ka pe la. Od »sta rih« sad r ža ja pr vo ga ka ta 
os ta li su sve ča na dvo ra na i rek to rov stan. Um jes to ve li kih 
spa vao ni ca i profesor skih sta no va Sun ko 1912. na dru gom 
ka tu zgra de pro jek ti ra pros to ri je za »licej, tj. za VII. i VIII. 
raz red gim na zi je«: spa vao ni ce, pre da vao ni ce, učio ni ce i jed-
nu so bu za bo les ne sje me niš tar ce.
11. Dionis Sunko, nacrt glavnoga pročelja Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1912., druga varijanta – glavni projekt 
(izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, main façade of the Theological Seminary Đakovo, 1912, second version – main project (Source: Archive 
of Theological Seminary Đakovo)
12. Dionis Sunko, nacrt istočnoga pročelja Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 1912., druga varijanta – glavni projekt 
(izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, eastern façade of the Theological Seminary Đakovo, 1912, second version – main project (Source: Archive 
of Theological Seminary Đakovo)
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Naiz gled ma la prom je na – juž na prig rad nja s ku hi njom u 
pod ru mu, re fek to ri jem u pri zem lju i ka pe lom na pr vom ka tu 
um jes to jed no kat ne ka pe le smješ te ne unu tar sje me niš nog 
dvo riš ta – omo gu ći la je ar hi tek tu fun kcio nal ni ja i lo gič ni-
ja pros tor na rje še nja. Pros tra ni je su sve ko mu ni ka ci je u 
zgra di – stu biš ta i hod ni ci. Nova rje še nja i smješ taj stu biš tâ 
omo gu ći li su ot va ra nje pros tra nih pretpros to ra na mjes ti ma 
gdje će se okup lja ti sje me niš tar ci, od nos no gos ti ku će: uz 
sve ča nu dvo ra nu, uz ka pe lu, uz re fek to rij. Pros to ri je slič nih 
nam je na dos ljed ni je su gru pi ra ne po ver ti ka li i ho ri zon ta li 
(npr. pr vi je kat pri mar no na mi je njen sta no va nju; ku hi nja 
je smješ te na tik is pod bla go vao ni ce). No vi smješ taj juž ne 
prig rad nje »os lo bo dio« je unut raš nje dvo riš te i omo gu ćio 
nje go vo ure đe nje u ma li vrt.
Ar hi te kt Dio nis Sun ko, ko ji na Vi so koj ško li u Kar lsru heu 
s ve li kim us pje hom po la že is pi te iz ko le gi ja Ei sen kon struk-
tio nen des Hoc hbaus i Tec hnis che Ar chi tek tur kod Ot ta War-
tha, u sa moj grad nji đako vač kog sje me niš ta prim je nju je 
struk tu ral ne ino va ci je se ce sij ske epo he. Ta ko su strop ne 
kon struk ci je pod ru ma, pri zem lja, di je la ka to va te nad vo ji 
pro zo ra i ve ći ne vra ta iz ve de ni od ar mi ra nog be to na, u pro-
ved bi zag re bač ko ga gra đe vin sko ga po du zet niš tva »Kal da i 
Šte fan, ar hi tek ti i gra di te lji«.
Sun ko 1912. go di ne pro jek ti ra i no va rje še nja fa sad no ga 
pla šta pri la go đe na no vim di men zi ja ma zgra de (sl. 11 i 12). 
Os nov ni ras po red pro zor skih osi i mo di fi ci ra nih plit kih 
pi las ta ra iz me đu njih os ta je is ti. Iz mi je nje na su rje še nja 
pa ra pe ta, a re du ci ran je i broj de ko ra tiv nih ele me na ta ap li-
ci ra nih na sre diš njem ri za litu. Izos tav ljen je ulaz ni tri jem i 
bal kon na pr vom ka tu, a glav ni por tal flan ki ra ju pos ta men ti 
za ki po ve, ko ji, kao i re ljef nad ula zom, ni kad ni su iz ve de ni. 
Iz pret hod no ga pro jek ta ar hi te kt zad r ža va ulaz no stu biš te 
(kas ni je uk lo nje no) i za bat nad sre diš njim ri za li tom. No va 
su rje še nja plit kih, u žbu ci iz ve de nih za ba ta, ko ji po ve zu ju 
po dva pro zo ra na pr vom ka tu zgra de. Fa sad ni pla št juž ne 
dog rad nje s ka pe lom ri je šen je neš to druk či je od os tat ka 
sje me niš ta – vr lo jed nos tav no, s ka ze ti ra nim pa ra pe ti ma iz-
me đu ve li kih pro zo ra pri zem lja i pr vo ga ka ta. Za nim ljiv je 
smješ taj kon tra fo ra uz is toč ni i za pad ni zid juž ne dog rad nje, 
ko ji ne ma ju kon struk tiv nu fun kci ju, ne go su re mi nis cen ci ja 
kon tra fo ra uz ap si du sta re sje me niš ne cr kve.
Kom po zi ci ja je, kao i u pret hod nom pro jek tu, zak lju če na 
man sar dnim kro vom, no druk či ji je tret man man sar dnih 
pro zo ra. Juž na dog rad nja s ka pe lom nat kri ve na je dvos liv-
nim kro vom s tor nji ćem, na ko jem je ba rok ni že ljez ni križ, 
pre ne sen sa sta re sje me niš ne cr kve.24
Po seb nu pažnju u ana li zi Sun kova pro jek ta đako vač ko ga sje-
me niš ta zas lu žu je rje še nje inte ri je ra. Iz vor ni pro je kt op re me 
i ure đe nja unut raš njos ti zgra de mo gu će je re kon strui ra ti uz 
po moć nac r ta, ar hi tek to vih opi sa zgra de i do da nas sa ču-
va nih di je lo va op re me. Dio nis Sun ko, kao i os ta li da ro vi ti 
ar hi tek ti nje go ve epo he, re do vi to nas to ji u svo jim pro jek ti-
ma os tva ri ti cje lo vi to um jet nič ko dje lo – on krei ra i fa sad ni 
pla št i pros tor na rje še nja i rje še nja unut raš nje ga ure đe nja 
zgra de. Op re mu ko ju lo kal ni ob r tni ci ne mo gu iz ves ti Sun-
ko na ru ču je iz ug led nih do ma ćih i stra nih tvor ni ca: pe ći i 
plo či ce iz tvor ni ce »Za gor ka« u Be de kov či ni, vit raj za ka pe lu 
iz ra dio ni ce Mayer u Münche nu, a im po rt su i sva ras vjet na 
ti je la u zgra di.25 Me đu ar hi te kton skom do ku men ta ci jom u 
Ar hi vu Sje me niš ta ču va ju se bro jni Sun ko vi nac r ti op reme 
zgra de: nac r ti svih vra ta na Sje me niš tu – od ulaz nih do vra ta 
na po moć nim pros to ri ja ma; nac r ti »bra var skih rad nji«: og ra-
da stu biš ta, re šet ki pod rum skih pro zo ra, »spo na za kleš ta u 
ka pe li«, pa čak i du ho vito rje še nje stru ga la za ci pe le (sl. 13 i 
14). Su nko pro jek ti ra i rje še nje og ra da Sje me niš ta: is toč ne, 
sje ver ne i juž ne sa ši ro kim kol nim ula zom. Iz svih se spo me-
13. Dionis Sunko, nacrt vrata za Bogoslovno sjemenište u Đakovu, 
1912/13., detalj (izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, doors designs for the Theological Seminary Đakovo, 
1912/13, detail (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
14. Dionis Sunko, bravarske radnje za Bogoslovno sjemenište u 
Đakovu, 1912/13., detalj (izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, 
Đakovo)
Dionis Sunko, metalwork for Theological Seminary Đakovo, 1912/13, 
detail (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
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nu tih nac r ta vi di neos po ran Sun kov di zaj ner ski ta le nt, a za 
po vi jes noum jet nič ku ana li zu bit no je uo či ti re per toar ob li ka 
ko ji ma se ar hi te kt slu ži u rje še nji ma op re me zgra de. Og ra de 
stu biš ta, re šet ke pod rum skih pro zo ra, ulaz na vra ta i vra ta na 
rep re zen ta tiv nim pros to ri ja ma zgra de pri pa da ju se ce sij skom 
ob li kov nom go vo ru. Uk ra si is toč ne og ra de pro miš lje na su 
va ri ja ci ja na fol klorne mo ti ve, dok rje še nje kol no ga ula za i 
sje ver ne i juž ne og ra de oda je ba rok nu in spi ra ci ju.
Za zi do ve ves ti bu la đako vač ko ga sje me niš ta Sun ko bi ra 
ele gan tnu kom bi na ci ju um jet no ga ka me na i cr no ga gra ni ta 
spo me n-plo ča. Sve ča nu dvo ra nu ob la že hras to vom op la-
tom, iz nad ko je su sad re ni uk ra si i sli ka ni na rod ni mo ti vi. 
Naj vi še paž nje pos ve će no je ipak ure đe nju sje me niš ne ka-
pe le »u hr vat skom na rod nom slo gu«: na dah nut lo kal nom 
ar hi tek ton skom tra di cijom Sun ko upot reb lja va hras to vi nu 
za »vid lji ve di je love stro pa te krov ne kon struk ci je«, bo ga to 
rez ba re nom hras to vi nom ukra še no je i pje va liš te ka pe le (sl. 
15). Ple me ni to dr vo Sun ko kom bi ni ra s um jet nim ka me nom 
zid ne op la te i mra mo rom ol ta ra, neo his to ri cis tič kim vit ra-
jem u ap si di i se ce sij skim zid nim i ol tar nim svi jeć nja ci ma. 
Tak vo ure đe nje ka pe le smje lom fu zi jom raz li či tih sti lo va i 
um jet nič kih tra di ci ja ti pič no je za kon cep ci ju ko ju Dio nis 
Sun ko pro vo di na zgra di đa ko vač ko ga sje me niš ta. Upo ra ba 
mo ti va i ob li ka lo kal no ga fol klo ra mog la bi se, o če mu za sad 
ni su na đe ni ni kak vi do ka zi, tu ma či ti us tup kom i do go vo rom 
s in ves ti to ri ma. Zna ju ći, me đu tim, za go to vo is tov re me nu 
gru bo kri ti zi ra ne Sun ko ve po ku ša je da u zag re bač ku ar hi-
tek tu ru uve de ele men te na rod ne um jet nos ti,26 mog lo bi se 
ustvr di ti da ar hitektu up ra vo na pro jek tu zgra de đako vač-
kog sje me niš ta po la zi za ru kom is ka za ti svoj afi ni tet pre ma 
fol klor nim mo ti vi ma, očig led no u pot pu nos ti odob ren od 
stra ne in ves ti to ra.
Zak ljučak
U ob je va ri jan te pro jek ta đako vač ko ga sje me niš ta ar hi te kt 
Dio nis Sun ko nas to ji da ti mak si mal no fun kcio nal na pros tor-
na rje še nja. Pod jed nim su kro vom smješ te ni raz li či ti sad r ža ji 
– stam beni, edu ka tiv ni, mo lit ve ni, svi s pra te ćim pros to ri ja-
ma. Ti sad r ža ji pod ra zu mi je va ju raz li či te ko ris ni ke: đa ke, 
pro fe so re i up ra vu sje me niš ta, nji ho ve gos te, ma lu za jed ni cu 
čas nih ses ta ra. Za da tak je ar hi tek ta lo gič no ras po re di ti pros-
to ri je raz li či tih nam je na, omo gu ći ti efi kas nu ko mu ni ka ci ju 
iz me đu po je di nih di je lo va zgra de, iz dvo jiti ne ke pros to ri je. 
U pro jek tu Sje me niš ta Dio nis Sun ko us pješ no od go va ra svim 
zah tje vi ma na ru či te lja, krei ra ju ći ra cio na lan pros tor, koji uz 
ma nje modifi ka ci je i nuž ne mo der ni za ci je slu ži svo joj svr si 
već 93 go di ne. Sun ko is tov reme no poš tu je tra di ci ju: Sje me-
niš te ima unut raš nje dvo riš te i (do du še zat vo re ne) hod ni ke 
oko nje ga – pod sje ća nje na sta ru sa mos tan sku zgra du u 
ko joj je Sje me niš te bi lo smješ te no vi še od jed no ga sto lje ća. 
15. Dionis Sunko, nacrt drvene ograde pjevališta s ukrasima inspiriranima lokalnom  folklornom tradicijom. Kapela Bogoslovnoga sjemeništa 
u Đakovu, 1912/13. (izvor: Arhiv Bogoslovnoga sjemeništa, Đakovo)
Dionis Sunko, design for the wooden railing at the choir, with ornaments inspired by the local folk tradition. Chapel of the Theological Seminary 
Đakovo, 1912/13 (Source: Archive of Theological Seminary Đakovo)
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16. Dionis Sunko, Bogoslovno sjemenište u Đakovu, izgled nakon 
dovršetka gradnje, razglednica (privatno vlasništvo, Zagreb)
Dionis Sunko, Theological Seminary Đakovo, view after the construc-
tion works, postcard (private collection, Zagreb)
17. Dionis Sunko, Bogoslovno sjemenište u Đakovu, izgled nakon 
adaptacije 2000.–2005. g. (foto: M. Topić)
Dionis Sunko, Theological Seminary Đakovo, view after the reconstruc-
tion of 2000–2005
U sa mom gra du Đa ko vu Sun ko vo je Sje me niš te u tre nut ku 
iz grad nje jed na od naj mo nu men tal nijih gra đe vi na;28 pos to je-
će tr go vač ko-stam be ne i zgra de grad ske up ra ve u sus jed noj 
grad skoj čet vr ti doi ma ju se u od no su na ovu no vog rad nju 
pomalo skrom no. No vo Sje me niš te ta ko đer zak lju ču je vi zu ru 
s glav ne šet ni ce. Ipak, naj važ ni ja je nje go va ulo ga u di ja lo gu 
s Ka ted ra lom i Biskup skim dvo rom, ko jom i da nas pot vr đu je 
Stros smaye rov trg kao sim bo lič ko i stvar no sre diš te gra da.
U se ce sij skoj epo hi kojoj pri pa da zgra da đako vač ko ga sje-
meniš ta, ključ na do ga đa nja i pro ta go nis te ar hi tek ton ske 
sce ne na la zi mo u Zag re bu kao po li tič kom, eko nom skom, 
in dus trij skom i um jet nič kom cen tru re gi je. U tom cen tru 
bi lje že se tek kao iz nim ke ar hi tek ton ska dje la na dah nu ta 
po vi jes nim sti lo vi ma ili na cio nal nom tra di ci jom.29 Nas ta lo, 
dak le, iz van »mak ro re gio nal no ga cen tra«, a prema pro jek tu 
18. Dionis Sunko, Bogoslovno sjemenište u Đakovu, detalj pročelja, 
izgled nakon adaptacije 2000.–2005. g. (foto: M. Topić)
Dionis Sunko, Theological Seminary Đakovo, detail of the façade after 
the reconstruction of 2000–2005
Ba rok ni križ sa sta re sje me niš ne cr kve paž lji vo je res tau ri-
ran i pre ne sen na tor njić sje me niš ne ka pe le. Pri la go đa va nje 
kon tek stu, osim spo me nu tih uk ra sa in te ri je ra ko ji sli je de 
lo kal no fol klor no naslje đe, oda je i tret man fa sad noga plaš ta, 
gdje, pre ma ri je čima sa mo ga ar hi tek ta, »glav nim obi ljež jem 
na gi nju ob li ci na ba rok ni slog; ti me je bi lo omo gu će no do-
ves ti zgra du u sklad s bis kup skim dvo rom. Iz tog raz lo ga 
odab ran je za krov ob lik man zar de«.27 No, osim s ba rok nim 
pro če ljem bis kup sko ga dvo ra ar hi tet no vog rad nju »do vo di 
u skla d« i sa sus jed nim ba rok nim ku ri ja ma, smješ te ni ma 
na za pad noj stra ni tr ga. Uz po se za nje u ba rok ni ob li kovni 
vo ka bu lar, Sun ko na fa sa du Sje me niš ta ap li ci ra i ukra se od 
um jet no ga ka me na, ko ji se svo jim su mar no tre ti ra nim ma-
siv nim for ma ma iz da naš nje per spek ti ve mo gu po ve za ti s 
ra nim décoov skim ob li kov nim go vo rom (sl. 16–18).
Presnimke arhitektonskih nacrta: Srećko Budek
Photocopies of architectural plans: Srećko Budek
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jed no ga od nje go vih naj zna čaj ni jih ar hi te ka ta, đako vač ko 
sjeme niš te svo jim spo jem ra cio nal no ga tloc r ta i ob li ko-
va njem pro če lja i in te ri je ra prim je nom vr lo raz no rod nih 
stil skih ele me na ta za si gur no do bi va at ri but jed no ga od 
na jin tri gan tni jih os tva re nja u povi jes ti hr vat ske ar hi tek tu re 
na po čet ku 20. sto lje ća.
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Ma ri na Bagarić
Building of the Seminary in Đakovo and its Architects (1908 – 1914)
The episcopal seminary in Đakovo had been located for 
more than a century in the baroque building of the former 
Franciscan monastery when in 1908 architect Josip Vancaš 
(Sopron, Hungary, 1859 – Zagreb, 1932) made a project 
for its extensive reconstruction. Beside the indispensable 
partitions of the interior and the renewal of installations, 
his project foresaw the construction of another storey above 
two of the building’s wings. The intervention was to include 
reconstruction works in the old seminary church and the 
renewal (‘re-baroquization’) of the façade. Vancaš’s project 
was never realized, since neither the planned adaptation of 
the old building nor the idea of centralizing the diocesan 
seminaries in the archiepiscopal seminary of Zagreb were 
considered lucrative. In 1911, it was decided that the old 
building be demolished and replaced by a new one, and it 
was most probably Josip Vancaš who recommended a young 
architect, Dionis Sunko (Sisak, 1879 – Zagreb, 1935), for the 
project. Sunko completed the project and the seminary of 
Đakovo was built in the summer of 1912. It was constructed 
as a representative three-storey building with an inner court-
yard and a southern appendix housing a seminary chapel 
on the upper floor and a spacious refectory on the ground 
floor. The architect managed to link various forms of living 
at the seminary in a functional way: residential rooms for 
students and teachers, lecture rooms and classrooms, the 
seminary hospital, the representative hall, rooms for nuns, 
prayer rooms, and rooms for relaxation. Some of his special 
solutions, especially the façade and the interior design of the 
seminary, reveal an exceptional sensibility for the context. 
He took into account the local folk tradition and the neigh-
bouring episcopal palace inspired him – in his own words 
– to use elements of baroque in his project. Interior design 
and details of the façade also reveal some motifs typical of 
the Secession or close to the expression and style of art deco. 
Such daring combination of different stylistic elements has 
remained unique in the Croatian architecture from the early 
decades of the 20th century.
Keywords: Đakovo, seminary, Josip Vancaš, Dionis Sunko, 
Ivan Krapac, neo-styles, Secession, folk motifs
